






lost.rción de anuncios, comunicados, re.:lamos:lo
gacetillas, en primera, tercera J cuarta plana y
precios convencionales.
Esquelas de defunción eu primera y CU:lrta piaDa
á precios reducidos.
. - ......---
Nuestro querido cole~a El Diario de IJ/lesea,
después de copiar del l/eraldo de Arugón la
carta que sobre t~n lranscendental aSllllto in
sertamos en nuestro último número, biell pe·
nelrado del gil'o que en estos últimos liempos
ban lomado las gesliones que para llegar á su
ejecución, se venian realizando, escribe los si·
guientes púrrafos:
"Paedoa tener la seguridad el Heraldo dt Arag6n
y !la oomonicante, cuya d la c.art.a ~ne preced~, de
qne los diputado! de e!lta prOVIDCl& a f)uumel!l cItan,
contribuirán gustosisimos, CaD torta el ea·tdal de
sus aeti"idadell á la interelf8Dte labor de hacer prác
ticos , prósperos los proyectos de lo! pant.anos d.
la Pena.
Pero por desgracia, esa upiracióD, tal neceSI-
dad, tr~pezará de momento, y duraute mUliIho tiem·
-
El PU.TaRO DE LU paJa
___~-=-w~__
Asi marcba el gobierno del seilor Sil vela
desde que se encargo de la dirección de los
negocios públicos; )' asi sale ello.
Todo ha sido incertidumbres. "Jcilaciollcs,
dudas, y de abi ha nacillo el estado anflrquico
en que se encuenU'a el pais.
Ayer ordenes en~rgicas, lIict~loriales, nero-
nian~s: hoy cambio de disposicionc.i, suan·
dad, dulzura; y asi no se puede gobernar ni
baber ESlallo posible.
Para escalar el poder, apal'le lIel cOlltubcl'-
nio nefando coo las huestes del generHI Pola-
vieja, lodo fueron ofrecimienlos éll pais repre·
senlado por las Cámaras de ComerJio, sindl'
catos y dernas organismos, ahora, aparLe del
incumplimienlo de aquell33 solemn~s prome-
sas, lodo negaliva. absurdas y alrevimientos
inverosimiles.
y es lo ni es serio, ni honrado, ni digno, di·
ga lo que quiera el señor Silvela.
Adem:is es imposible conlinuar así ni un
mOfilfmto más, si no nos empellamos en que
nos arrase un segundo diluvio,
El marles )'3, despues de la sesión del Con·
greso, y ante los severísimos dlaques de Sol y
Ortega debió Silvela habcr abandon.do el
banco azul.
No solo 110 lo biza, sino que su amigo y
subsecretario señor Rallces,lllelió al Gobierno
en otro conflclo, ó al menos iJ Silvela por si le·
nía pocos encima de su alma.
Arortunadamente pira el país, creemos no
sotro! que el no habf'r dimitido el Gobierno
no obedece á olra causa que a'a pl·esencia en
~tatlrid de Jos principes alemanes.
Tan pronto estos abandonen Espai'l3 1 f'S
casi segUN. la muerle politica de Silvela y la
des3pal'iciólI Jel ministerio.
bQuicn le suslilUir:i~
No lo sabemos, pero cualquiera qne venga
es se~t1ro no lo ha de hacer peor que e,;;los,
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censuras contra la actitud en que las Cámaras
de Comercio se habían colocado rreme al Go-
bierno.
y como no es esto ciertu, "amos a cOlliar lo
que un r.preciable cole~a madrileño, muy
autoriz.ado, dice, }" cuya mrormación, por re·
gla general, es la mas exacta.
Dice asi el aludido periódico:
«(Por desgracia para el Gobierno el f'xpre·
sideme del Congreso cumenzó por declarar
que 110 es ya sino «un Gobierno muerto)), al
que no se entierra desde luego para que no
parezca que cae a manos de los contribuyen-
tes de Barcelona.
La cueSlión por éslOS planleada califlcóla
de gra\'~sjma y dijo que acaso Icoia ~u origeD
en ra misma conduela lIel Sr. Silvcla, cuya
escasa habilidad habia hecho surgir. al lado
del problema económieo. )'a de suyo harto
grave, otros dos tan llenos de peligros como el
religioso y el regional.
Mostróse de acuerdo con cuanles sostienen
que es ante todo preciu una obra de pacifica-
ción en el pais, sin la cual no habrá posibili-
dad de .que. éste c?opere á la empresa de la
reconstltuclOn nacional con su entusiasmo y
con su esfuerzo.
Recordó en cuanto al conflicto dI'! Bareelo·
n~: que .n~ienlra. él declaro a la comisión que
vIDa soliCitando el eoneierlo económico que
era opuesto en absoluto á lal reforma, los io·
dividuos que la caoslÍluí:!o le ase¡:;uraron que
ya contaban COII el ofrecimiento del Sr. Silve-
la y con la aquiescencia del Sr. Villaverde.
El Sr. Sagasla reconoce que el Gobierno no
ha cumplidu ninguno de sus compromisos:
anles bien ha formulado un proyecto de eco-
nomías que por falso, injusto y perlUrbador
no podrá menos de tener enfrente de si ¡, lO-
das las oposiciones de la Cámara.
.De ahi-añadió-que yo tema, aun contra
mIs deseos. de que se legalice anteos de LO de
Enero la situación económica, que el Gobier·
no «naufrague sin remedio». en un eorto pla·
zo, así que el pais y los diputados se den pero
fecta ~uenta de lo que el proyeclO encierra.
El Jefe de los liberales prometió reiterar á
los exministros de Hacienda é individuos de
la Comisión de presupuestos que per,tenecen
al partido sus instrucciones en favor de una
modificación esencial del de ga stas especial-
n~ente, sobre la. base de reorganizar los.servi-
CIUS ('.amo las Camaras de Comercio desean.
El caráCler de las palabros de,l Sr. Sagasta,
muy poco tranquilizadoras paral el Sr. Silve·
la, lo revela El Correo al referirUo de acuerdo
con lo que va dicho, ailadiendo que puede, en
efecto rMultar, de lo! próximo& ti'ebaU! facilita-
da una solución de concordia CllO las C:ima·
r~s mediante la derrota parlame ntaria del go·
blerno. •
~~MANARIO L1B~RAl YDE INTEREm MORALE~ yMAT~Rlm~
SE PUBLICA LOS SAJ3ADOS
SUSCRIPCIONES
~oIV
Kili J.cA: trimestre lJ~'" peset•.
Pu.....: Semestre i'lSO pese... J 5 .1'00.
Uuu.....: 1<1 3 peesetas.
EnaA¡t.l&ll.o: Id ~ peseLaI.
-
-
Periódicos y corresponsales ba habido que
81 dar cuenla de la conferencia que la comi-
sión permanente de las C~maras celebró el
viernes último COD el ilustre jefe del partido
liberal, lIeR'aron a afirmar que el Sr, Sagasta




tt S6bGdo.-Sto!. Ibrtin, Bntolomé '! Toribio.
ti Domingo, -Santos MarUn. MiIIio, Diego de AleaU. y
Paterno 4'
13 Lunt,.- Santos Eslanisllo, Eugenio Homobono,
Arsadio '! Ruro. '
t~ lI(Jf'ttI. - Santo! 8erapio, LorenlO, Ruro, Clemenli-
no '! Filomeno, y Sanla Veneranda.
irS MUrcola. -Santo! Eugtnio, l.eopoldo y Leoneio.
16 Jwt'fI.-Santos RuOno, Marcos, Valerio, fAmalldo
y Federico.
16 fimtU.-Santos Aciaclo, Oioni~io, Alteo, !niallo y
Gregario, J Sanl.:l Victoria.
SAGASTA
1 LB OOllllSI~J BE LBS URJnBBBS
4 8.8 17.0 1209
5 46 148 9.7
• 8.lI t7.i t~8
7 8.6. HS.6 t2.0
8 D.! 17.6 13.4
D DO 15.0 I!oO
10 U 17.6 IfO
Telllpenlura media de l. aemaDa, tt.l
BOLSA
Dismiauye de una manera notable la llegJda de trigo.
extl'l';eros ilas puerto! del litoral, aumentando, por coo-
lituitnte, cada dia mb la demanda de los del pals, lo que
"jeDe *' dar mayor ftrtllel.l *' la situación de nuestro merca-
do tripero. Elto luce prelUmir eu el negocio de trigo¡
UDI nun. J proxima, aunque no muy importante, mejora.
Precios de la semana.
'V.ltadolid.- Trigo, de 36i 37'!3 pesetal eahi%.
Barcelona. -Trigo, de 4t fa U id. id.-Cebada de Ar,l·
eóD.*' it'its id. id.
Urid•.-Trigo, de 39 á U id. id.
~1'I~ou ..-Tri8u, d.e 3? i U id. Id.-Cebada, de iO fa
ft Id. Id,-Jlau, fa 23Id.1d.
Jaca.-Trigo, de 3IS i 36 id. id.
TEMPERATURA
Según ltu ohlnacicmu ",nficad/U en tI colegio iN
B,cwltu Pitu.
Dial. IIWIDII. IIhima. Media.
CoI'z~ o~nol tUI 9 d, Noviembre.
6. por tOO iDtenor. . . • • • • • • • • 6:1'30
6. por tOO exLerior.. . • • • • • • • • 00'00
AlDOrliuble al 6. por tOO. • • • • • • • • 72'75
"duDaI. • • • • • • • • • • • • • 97'20
CUbal de t886. • • • • • • • • • • • 7i'OO
Id. de t890. • • • • • • • • • • • 00'00
,¡¡¡piNlt... . . . • • • • • • • • • 77'75
",caoDes dtl BaDeo. , • • • • • • • • • "''00Id. de la T,Ncalen. • • • • • • • 374.'00
Cambio .obre Parú.. • • • • • • • • • 2ll'9lS
Id. id. Londres. • • • • • • • • • 31'61
.t por tOO eSplllo1 ea París. • • • • • • • M'6.0
LA MONTAIlA
~~~~~==="-o======"~. ==~~==~====
Cuartela delnt>ierno.-LoI Torol en Paria.
Los reyu de la COst1lra.
Todo cuanto en París tiene alguDa significación
en cieDcias, artes, baDca, demi·monde ó mnndo y
medio, ha regreflado ya de llUS excursiones eiDegé·
ticas y se acomoda en sus cuartp.les de inyieruo,
hasta que sueue la hora de salir nuevamente para
Niz3,
Mientras tanto la vida del gran mundo en París
hállase en todo su apogeo, el Bosque de Bolonia re-
cobra su aspecto 8enorial, lo m smo que en los tiem-
pos del segundo Imperio, y los teatros y ¡alones
resplandecen de alhajas y bellezas.
Pero ya no ea el Bosque lugar preferido por asi
amazonas del Grao Faubourg, las amazonas de boy
lo son en hicicJo, en automóvil Ó en bicicleta; el ca·
bailo de hierro ha reemplazado por completo al pur
lIang. relegándole á las carreras, brillautt'l y fatal es-
calón de muchas ruinas y de mas suiciJios.
Longcbawp y Auteuil Bon los bipodrom08 favori·
á. conseguirla y li. facilitarla solamente he~osdeJi­
cado nuestra labor de todos 101 días. Predicando
sin cesar la política del sacrificio. pudimos lograr
que nuel!tras clases, tenedoras en su mayoría de la
Deuda del Estado, se prestaRen siu rosil!ltencias al
impuesto que lag Cortes votaron oon aplauso gene-
ral, y no va:lilamos en aconsejar que todos l.scon·
tnbuyentes pagasen el primer trimlstre del afto
económioo, ante la promesa terminaute, solemne y
repetida de nuestro Gobierno, promesa de honor
para con el Parlameuto y con el país, de que la!!
que se estimaban (lomo ineludibles é imperiosas
vacacion!s Jel estio habrían de aprovecharse en un
proyecto de economias sobre la base de reorgani-
zar-organizar, mejor podría decirse-los servioios
del Estado, dando a.:lÍ al preanpuesto una elasticidad
y una jUllticia de que en absotuto carecia.
Mas la! vacaoioues han tranl!lcurrido y es 10 oilr-
to que se han aprovechado en toco menos en el es.
tndio !!ereno y en la labor resuelta por el jefe del
Gobierno prometidos. La elocuencia de los mejores
oradores del mundo no bastaría á encarocer ese he-
cho que acredita el irrisorio plan de economías lei·
do ante el Congreso, ni todos los des:dene8 y todu
las injurias de una política insensata dan "'relieves
de verdad á lo que es solo una de tantas ficcionei
con que se prosigue el sistemEl. de qu.e abomina et
pueblo.
y así llegamos, señora, á. una situación difícil,
dificilisima, que por Dios y por Espaüa querríamos
evitar. Los hombres que merecieron un dís vu!stra
confianza han perdido la del país. Su presencie. en
el Gobierno es el primer obstáoulo para rt'stablecer
la. paz comprometida. No es qne las ei.maras ni el
pueblo, prefieran, eo. 80 lugar, a Istos ó aquellos
otros¡ es qUIlos actuales gob!ruantes se hallan in-
capacitados porque no han respondido á sus oem-
promiliOs y su propia incousecuencia lee ahoga. Ca·
recen de autoridad moral, y esta coudición es la
primera que requiere el ejlrcicio feoundo de1 Go-
bil'rno.
Leal y noblemente lo ad.ertimos á 'Yuestra ma-
je!ltad¡ bu!!cando eu !l Trono aquIlla acogida que
otras reinas de Castilla di:.peusarou á laa quejas de
sus pueblos, oo.>ntra los magnate!! y coutra los seño-
res. Oesinteresado es nuestro voto, qu.e no hll, de
ser í. nosotros á quieo aproveche la sustituoión de
los hombns que hoy disfrutl.D de..! poder.
Creed nos, sefiora; no tenemos interés alguno en
engallaros,y aborrecemos tanto como V. M.. los dlt8-
órdenes y la s.narquía. FIad en nue&tra voz. No
pretendemos iniciar una revuelta dll pn.blo, como
quieren b..cero. creer Es la protesta del espíritu
unánime de noa gran nación contra en'Yejecidos
abusos. . •
Señora: V. M. puede aúu conjurar el peligro, y ser
como aquel~a!I reinas me mera bies de Castilla, no la
Reina de los partido~, sino la Reina del pueblo.
Salvad la situación. Vivid prev.nida oontra 108 que
lo comprometen todo, cubriendo sus errores con un
falso culto al principio d. autoridad y & le. ley, que
ellos midmos vulneran.
Falta á la v.rdad quieu diga que la! Cimaras de
Comercio, los gremios ó el país esquivan la nl'cesi-
dad de levantar las cargas públicas. Lo que se nos
pide y má.s daríamos para rl,looul!Itit,uir á Espana.
no para mantener las oligarquías de los partidos.
Por nuestra parte, cualquiera resonanoia que las
Cámaras, los gremios ó el pais adopten, no se ios.
pirará sino en el propósito de cerrar la!! puertas á
la desesperaoión de un pueblo que quiere salnrss
y redimirse.-Sei1ora; A los R, P. de V. M.-.Madrid
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no lo hioimos en solicitud de privilegios, ni siquie-
ra de protección para nuestros intereses especiales,
ni mucho menos imitamos á lOil qlle apenas si á él
recurreu ma! que para pedir que las rieudas del
Estado vayan ti. 8US manos, Ó en ellas !le manten-
gau, y sea la administraoión botín disfrutado por
el grupo de amigos y de deudos.
Pretendíamos, en bien de Espaiia entera, no sólo
de la Ellpaila de 101J industriales, de los comercia.n-
tes y de los navieros, aun siendo por sí estas entj·
dadell tan amplias y cada vez más importantes, si-
DO de la. Espa!!.a de todos; de 108 agricultoras, de
los propietarios, de los intelectuales, de los obreros,
que S8 nos gobernara con acierto y se nos adminis-
trase con paternal interés; que nuestra Haoie~da
entrara en orden y nuestro presupuesto Se redUjera
á la capacidad oontributiva d~ la nacióo; que el fi8-
co uo nos esqu¡lmarll. y desangras", sino que el Es-
tado fomentara lB!! fuentes de la riqueza públioa;
que se restableciera en las runcion.s políticas el
saDtimiento del deber y se hiciera efect.lvo el prin·
cipio de la responsabilidad; que se n03 dejase gozar
de las realidades de la justd.oia y el dereoho, no
funciones engaflosas de una y otro; que defendiéra-
mos los rest08 ddl patrimonio español con lo pre-
oiso, dando al ejército y Ji la marina una constitu-
oión vi,¡orosa. y una instrucoióu sólida, dentro de
los Iímitet! por la necesidad impuestos; que el poder
centraluo ahogara 1... vida de los pueblo:'! y 8e re-
formara la organizaoión pro'Vincilll y municipal,
inspirándola en nn sentido amplimiento descentra-
zadorj y que ce.yera, por fin, como corolario de too
do, bajo el esfuerzo de nuevos gobiernos y entre la
abominacióu de los bnenos, el repugnante caciquis-
mo que padeoíamos entonces y sigue deprimiendo
y envileciendo á España.
Un afta hace, l!Illñon, p'e todo esto. Durante tan
prolonglldo lapso de tiempol vuestra majestad tuvo
a bien llamar á. sus Consejos á bombre!! y partidos
que se dlcían nuevos, para facilitar y estimular por
su parta esa obra d. bonrada 6 inaplazable novedad
en la política esp.llñola. Mas, por desgracia,-dlgá·
moslo de un.. vez, Seaora-68tamo~ como astába-
mos. Aún más: la situación del espiritu publico es
cien v!oes peor, porque entonCes creía y esperaba,
y hoy se halla al borde de un abismo de negro d.s-
engafl.o.
Los que todo lo prometieron y todo lo alentaron,
los que coincidían cou nosotros en afirmar que des-
pués del Tratado de París no cabían plazos, ni d.-
bilidades, ni !speras en la dificil obra de reconsti-
ttrir ¿ España, regatean ahora sus pro::nesac¡ con
curialesca habilidad, faltan á. sus compromisos con
frialdad increible, acuden á las mismas formas con·
venciollales y á los mismos reoursos engafl.osos que
nos oondujeron al desastre, y los propio!! labios
que antes de hablar desde el poder todo lo encon-
traban tardío ó lento, no saben hoy cultivar otra
retórica que la fá.cil y ya insoportable retórice. de
nn mallana siempre lejos.
Ningún pueblo del mundo se ha reoonstituído
despu68 de sus des~tres,sino mediante una intima,
absoluta y amorose. compenetración entre los que
goblernau y 10t! que han de ser gobernados; entre
los que cobran y los que pagan, entre et Estado y
la nación, en snmll. Aquí, esa oompenetraClón no
existe¡ hoy meno!! que cnando en Zaragoza nos re·
unimos; et divorcio entre el poder político y el pue-
blo va siendo tan profundo, que ya hay <{uien, por
destruir aquél, reniega de la patria. Y como el Go-
bieruo no sabe apoyarse en la virtualidad de sus
actos y de sus prestigios, porque no los tiene, y no
halle. otra. euprema tórmula que la amenaza y la
fuelzllo, á. la arbitrariedad de los de Ilrriba respon-
de el odio de los de Il.ba.jo, y "la dlctaJura la resis-
tencia.
¿A. dónde nos llevan á. todos, con ceguera increi-
ble. sefl.ors, por est.e camino, cuando má!l que nunca
hacen falta la paz ell las ce.l1u y la fraternidad en
llL!l conciencias?
La nuestra nos dice que hemo. hecho cuanto en
nuestra mano Istaba para advertir y evitar Ise di-
voroio que pone espanto eu nuestro corazón de pa-
triota!. Latentes todos los males, vivos todos los
abusol, irremldia.das wdas las injustioias contra
qne olamamos en Za.ragoza, ni hemol' teuido una
palabra para la iwpuuidad en que han quedado los
autores de nue.tras vergüenzas, ni hemo pertur.
bado el cómodo rt'par:o de puestos y destinos, con
que este Gobilrno se cdnstituyera, como los ante-
riores, que tanto censuró, ni hemos de nuevo rei-
vindicado nuestros derechos frente & ~e caaiqui!l-
mOl que sigue triunfante y soberano, más audaz
que nunc.., merced á. pactos reoíprocos entre los que
le utilizan. •
P.rsuadidos di que la normalidad económica es
la primera exiglncla de España In est.oS momento"
po con infinitas y abrumadoras dificultades: COD
la; de est.udio ... redac:::ión técnica de los proyect.oll
y ¡¡US respectiv'os flxpedienteil administrat-ivos.
El del pantaDo U.mado ptqurlio, esta adelanta
do, pero falt& bastute para terminarlo. El del
pantano granL~t, sólo está. concebido: %lada ,obre él
hay formalizado facultativa f económicamente.
::)6 suprimíó en Agosto la di ..isióo hidrológica
del Ebro qu eentendí .. en esos proyectos, y queda·
ron, como Jos de los pilotaDoS del Flumou, eomple·
tamente plLralizados El minílterio d~ Fomento acor
dó y Ordenó la supruión, pero no se ha cuidado aún
de ddtrminar y organizar qur,n ha de proceder á
la prosecución de trabajo. de tanta "alía 11 de tan
suptaior '!J gtneral conveniencia. La anomalía es por
todo extremo lamentable y no faltará. algún repre-
seotante del país que la expouga pronto en el <":on·
gres!) de los diputados, para hacer ~jar la. distraída
atención deL ministerio de Fomento en cuestión de
tan culminante interés.
No es, pues, fá.jt el planteamiento de modo de-
cisivo del proyecto del pautauo pequeño de la Pe-
lla, único sobre el que bay formales estudios becbos.
Eu Huesca, y en la Olputacióu de la provincia,
baila y teudrá ese pensamiento colaboradoree deci-
cidos y entuRiastas, pero sin abandonllor el del pan-
tano grande, que es el que debe coucentrar las as-
piraciones y 108 anbelos de los altoaragoueses, por-
que elt el que más directamente podría. redimir á la
propiedad y al trabajo agrícolas y I"xtendar y
consolidar la producción y la riqueza de e:s:teusas
comarcas de la parte baja de la provincia, esterili-
zadas y empobrecidas por las constantes seqnía,."
Por su parle el Heraldo de Aragó1i ailatle a
lo dicho por el caracterizado periódico osp.eu-
se las siguientes muy :lIinndas observaciones:
El pantano llamado pequefio está más oerca deIa
realidad porque, aparte elltudios técnioos y razones
ecouómice.!!, 10 han tomado á su oargo entidade!!
importantes que trabajarán el asunto con todo el
empello de quien defiende intereseil propivs. ~ero
aun reconociendo la!! dificoltlldes inherent.ls aobra
de la importancia del pantano grande, no hay que
rtlndirse al desaliento inspirado por el incalificable
desvio gubernat.ivo.
En proporcióu de la magnitud de la empren
está la cuantía dI los intereses a ella supeditados:
si grandes son los obstáculos 0pllestO!!, grandes son
también los elementos de la lucha que pueden e.por-
tar .1 ampoao las extensas regiones que del panta-
no esperan so riqueza. Lo qua hay es necesidad
imprescindible-si algo ba de conseguirse-de va-
riar Ivs procedimientos hasta hoy seguidos y plan-
tear ona accióu inmediata, ta.o seria, tan enérgica,
camo suelen bacerlo ciertas entidados y determina-
das regiou61 In defensa de oausa!l á I..s veces me'
no!! importante:! y casi siempre meDOs justas.
El Diario de Hueaca lo dice: el panta1W grande
"concent.ra las aspJraclones y 10!l anhelos de los
altoaragoneses". Esas a~piracionesyesos anhllos
80n con igual intensidad sentidos por las comarcas
bajoaragonesas. Formúlese tal unanimidad con la
energía de quieu defiende tll derecbo á. h. vida y el
fel!ultado no es dudoso.
ROllo es ya de que !!le dejen oir 108 que hast.. aho-
ra no han hecho más que suírir en I!'ilellcio, ha lle-
gado el momeuto de que el pafa trabaje para el po(s
sin confiar en políticos de más ó meuos ouantía ni
en fórmula!! ineficace:l por lo desacreditadas.
Las persondidad68 salieutes de las regionel! in-
teresadas est~n en el caso de olvidar diferencias
políticas, cesar en luchas locales. salir de apatias
suicidas y emprender una csmpafia hn l!Ieria y tln
enérgica como exige la grandeza d.l empeño.
M~N~mD~ U~ CÁMAR~~ D~ COM~RCIO
A LA REINA REGE TE
-El Sr. Ruiz de Vel:lsco, en relll'cSentncióri
de la comisióll ejecutiva tic la Asamblea de l"s
Cámaras de Comercio, entregó el miél'coles
en 111 mayortlomia rnayorde Palacio el siguien·
le ~Iensaje:
11 Seftora:
Un ano hace qUI las Cáml.ras de Comercio, re-
unidas en Zaragoza para dQ1iberar"Y resolver aCer-
ca de !os remedios que la triste situación del país
imperiosamente demaudaba, pusieron término á
BUB tareas ejerciLaodo aut.e V. M. el derecho de p".
t.ición, reconocido por las leyes á todos los oiuda-







Es oportuno recordar Ulla anécdota de la vida del
presidente de la república Jel Trans ..aal.. .
Es gran cazador, y en una de sus excurSiOnes. Ci-
negéticas tuvo la Ratis{aceión qUE' para cualqUIera
hubiera sido desgracia, de hallar en su camlOO un





Lóp.z, prisionero bace más de 16 mese:! de las hues.
tes de Aguinaldo.
H.cho es el apunt.ado que revela, una vez mi.!',
hasta que punto llega la filantropía en tan distin-
guido cuerpo m'xime cuando se trata de remediar
necesidades tan apremien tes, cnalla que afecta ála
lib~r.ad de un querido compall.ero.
En 1.0 de Enero pról:¡mo se acaban los cupones
de los títulos de la deuda de4 por 100 exterior, V
ya se están preparando en la dirección de la Deuda
las nuevas hojas de cupones para el cobro de los
pOl>teriores.
Dichas hojas serán t.alonarias, para llU fácil com-
probación, y comprenderán loe cupones sucesivos
hasta 1 o de Julio de lOO8, ó seau 34 cupones tri·
mestrales.
Empezarán á entregarse desde 1. 0 de Diciembre
próxiwo.
- - - --- - -- _. -
Un buen eensejo
Emplear eo las enfermedades medica melitos consa-
grados por la experiencia, es como recurrir en la
..,ida á los bueoos amigos.
Así se explica el favor de que gozan las prepara-
ciones que como las Pildoras de Blancard, al yo~uro
de bierro inalterable, aprubadag por la AcademIa de
Medicina, tienen má.! de cincuenta años d~ exutenciu.
Son illnumerables las curaciones que atestiguan
la maraviUQi;a e6~acia de las Pildoras de Blancard
('.ontra la Arumia, los Oolores pálidos, las 8scr6-
("lcu, la Sifilu c07Utitt«:ional, etc, y en fin, todas las
afeciones cuyo origen es una sangre pobre 6 r,;ciada,
El Jarabe de S/ancard conviene á los ninos y pero
sanas á quienes repugna la forma pilular
Para t~r d produclo ltqítimo, rechazad los fras-
cos que no tenguo eo la etlqul'ta el nombre Blan-
card, las senas 40, Rue de Bonaparte, PARIS, y PoI
.~llQ d~ garantia.
•
Continúan en la Catedral de esta ciudad los ejer-
nicios de oposición á la prebenda d. Magistral va-
cante en el Cabildo de la misma. Hao terminado
su primer ejercicio los tres opositores Dr. D. Mil.-
riaDo Martínez, Licdd. D. Florencia Laguardia y
Dr. D. Manuel Adio, habiéndose retirado por .n·
fermo el Dr. D. Paulina Lasierra.
El InDes comenzarán los segundos ejercicios, ter-
minadlis loa que se hará la deeignación del agra-
oiado.
En el correo de ayer salió para Zaragoza, punto
en donde fija 811 r.sidenoia, nuedtro particular y
querido amigo D. Florencio Bailarín, juez de pri-
mera instancia é instrucoión que hasta hace poco
ti.mpo era del partido de Jaca, y quien, por exi-
gencias de su salud, hase visto obliga.do á. pedir 8U
jubilación, el qne fué despedido en la ejtacióu por
el el.mentojudicial y gran número de amigos par·
t.iculans.
Al lamentar la ausencia del Sr. BaIlarín. nos ha-
llamoti .,i.,amente inter.sados en que t.an distingui·
do amigo recobre en Zaragoza, su pais natal, la sa-
lud perdida.
Ha faUecido en eah ciudad el inteligent9 y hábil
dibujante de la comandancia de ingenieros de JllCll.
D, I¡nacio Vicente y ~"rias, persona que gozaba de
generales simpatías en esta ciudad, en la que hace
algunos afias residia.
R~lOib. su afligida .,iuda D." Lcrenza Cascante é
hijos el !Sincero pesam, nuestro, 8. la par que lea
acompailam08 en su justo dolor por la irrtlparable
pérdida que lamentan.
El día 20 del corriente mes se ordenará la distri-
bución entre los cuerpos de servicio activo de los
reclutas pertenecientes al reemplazo de elite afio.
Las CODceo.traciones en las respecti.,as zonas se
.fetuarán elLo de Diciembn.
Hast& el refe.rido día 20 dlPl actu! se admitIrán
redenciones í. m.tálico.
Se ha recaudado entre los iudi.idllos del Cuerpo
de Caminos, Canales y Puertos d••sta provinoia, la
importante uma de ó 663 pesetas par.. atender al
rescate de nnestro queridísimo amigo y paiuno, el
joven ingeniero d.l enerpo D. p.dro Monhner y
NUESTRA CARTERA
El plan de campaña de Bir Redvers Buller, al me·
1l0S el que se le atribuyó, consistía en invadir el Es-
tado de Orange por el ::Sur, utilizando la8 vias fé·
fl'eas que arrancan de Capetowu, Port Elissbetb y
East LOllden, cruzar la pequei'la República; atravesar
el Val y llE'gar á Pretoria.
Contaba el g'eoeral eo jefe del ejército inglés para
realizar este plau con que el ejército del Natal cou-
tenJría la invasión de los aliados en la linea de Gle-
coe-Dundes, basta que desembarcasen en el Cabo
los 52.000 hombres de las fuerzas expedicionarias.
Reforzando entonces las tropas del Natal COli UU05
CUBntos batallones á fin de asegurar el domlOio de
aquel territorio, recobrando Newcastelc y Charles-
ton, podIo. con relativa tranquilidad desarrollar PU
plao, invadiendo COD 100.000 hombres el estado de
Orange por la flOotera del Sur, sin perjuicio de 8YU-
cJar¡¡e con los 20.000 que subirian del Natlí.l, aprove·
chanJo la desbandada de los boers.
Pero los acontecimientos han desbaratado este
piaD, ó por lo menos imposibilitado su realización
mmedlata.
Sir Redvers Buller tieoe que atender en primer
tcrmillo á salvar lo que quede del ejercito del gene-
ral Wblte, á colocar eo estado de defensa 188 pobla-
ciones que aun no han sido invadidas y á recha·
2M' la invasión.
No es obra para ejecutada en pocos dias, sobre to-
do si se tiene eo cuenta qne el generalísimo inglés
tardará todavia dos semanas en disponer de f'Jerzaa
de alguna consideración.
Si Ladismith no ha capitulado tampoco aa conte-
nido el avance de los alLados hacia el Sur. Tomada
ó cerCl:tda, parécenCiS que esta población puede consi-
derarse como perdida. Para salvarla necesitaría el
general White hallarse en condiciones de resistir el
asedio bastantes dias y U!la ciudad q'le sólo puede
comunicar con el exterior por mecho de palomas
mensajeras, los tíene muy contados.
A socorrerla, si es que todavia es tiempo, ó 10 ll.ne
ei; máEl probable, 3 salvar 10 que les queda á 108 m·
gleses eo el Natal acude en primer término el gene·
neral Redvers Buller, abal:ldonando flor ahora el
plao primitivo, según lo demueslra el becho de reti-
rar los destacamentos dala linea del rio Orange, por
donde se pensó en verificar el ataque decisivo y la iD-
vasión.
LA GUERRA DEL TRANSVAAL
El miérooles tomó pos6l1ión da la .scribanía de
actuaciÓlles vacante en el Juzgado de instruccíón
de Jaca, por traslado del Sr. Burillo, D. Oasimiro
Revuelta y Ortiz , nombrado.reoientemente, previa
oposición, pan desempell.arla.
Tras aguda eafermedad qne paolatioamente iba
minando IIU existencia, el domingo fall<!lció en MI.'
drid la sefiorita Elisa Carrascon y Goillén, muy
conocida en est& oiudad y emplrelltada con fami-
has muy queridas para nosotros.
Distinguida la finada por las aobresalientescua Ji.
dad.s que enella cGncurrían de trato tan franco coal
ameno, y orlada de cuantas condiciones pneden
hacer halagadora. la vida, lUpa siempre por li, 1
sin adulación ninguna, grangea.rsa la consid.raoiÓn
de ouantos cultivamos su amistad, ya que veíamos
siempre en Eli~a la joven muy apreciada en todo y
por todo, que cumplidamente sabia hermanllr las
distinciones propias COIl la consideración de loede·
má8, sin orgullo ni preferenoia, pues poseía un 01.-
racter angfllical.
Su muerte uos h& causado pe9ar sincero, ui es
que significamos á sus distinguidos padres. y her-
mano, el sentimiento que 111. iabusta notiCla pro-
dujo en nuestro ánimo, y.l acompaJiarles en el dtta-
lo que enlut& ¿ tan queridos amigos, los del!!Clamos
suficiente resignación ant.o la terrible de.sraci .. que
sobre los milllD09 pesa,
preseutaci6n social por el termómetro del modisto.
ANTONiO AMBROA.
Parí!; 6 da Noviembre 1899.
•••
La raza francesa, como todas las latioas, Heva en
sus venas sangre, .... torera, digan 10 que quieran
los partidario~ dé la ley Grammoot.
No hace U!l mes, he v:sto en Narbona un eutu-
siagmo tan graude como eu Madrid, cuando Ite aunn·
cia un buen cartel en la plaza.
Trenes atestados de aficionados, toreadoru vesti-
dos de chaqueta corta y l;ombrero guerrita, entusias-
tas J taurófilOs discutiendo un pase del Guerra ó una
estocada del Reverte, periódicos toreras escritos en
francés; eu resumen un pueblo capaz de hacer una
revolución por la fiesta nacional... de mi tierra.
Durante la Exposición a6 1889, Paris tuvo una
plaza de toros que todns recuerdan aquí con deleite,
auo ruando Severin~ dIga lo cootrario.
Ahora,;í dos pasos de Paris hizose uoa tentativa
para implantar en el Norte de Francia la hermosa
fiesta espailOla' pero la plaza era mala, uu toro saltó
al tendido, varios espectadores se desmayaron del
susto y la plaza se cerró.
Más de'l.uince mil afiCIOnados llenaban los palcos
y tendidós, y otros tantos Re quedaron con el dinero
en el bolsillo, dispuestos á ver los magnifiques torea·
dors españoles.
Es UD erNr creer que Paria no sea partidario de las
corridas; el pueblo que aplaude y llora de gusto
cuando ve luchar en la escena de un teatro dos hér-
cules que se brutalizan, uo pueblo que se pasma de
placer cuando UD loo;). clava sus garras de acero eo
el pecho de terciopelo de la dowadora Goulue; un
pqeblo a::'1, bien pue..ie r~i:;tir SID horror las preten-
didas escenas de las COrridas españolas.
·Solameme, como dijo el otro en las cuestiones de
Estado, la buena forma es el todo; el pueblo parisién
no se contenta con ser cauto ~¡¡UpOUielldoque lo sea)
quiere tamblen parecerlo.
•••
Dicen los 'franceses que quien no conoce Sevilla no
CaDOce maravilla; pero los españole.. debemos decir
que quien no conoce Paris no puede darse cuenta de
las immensas fortunas que a1ui Be volatilizan como
el éter.
Si de cinco á siete de la tarde, mientras en los
grandes boulevardll se alcoholizan los hombres cou
el agenjo, damos una vuelta por la 'i"U~ de la Pa.iw,
veremos las mujeres, las elegantes, las embriagadas
también por el lujo, las joyas, los trajes riquísimos
y los sombreros incomprE'nsibles.
En la calle de la Paz, tienen sus palacios los más
encopetados modistos, los soberanos de la moda 'Iue
800 los tiranos de las damas y los verdugos de os
maridos,
.cuand9 u::o de esto~ modistos habla, la cliente,
8u.byu~da por el mágico poder de su elocuencia nl
protesta siquiera, oye sin pestañear) act'pta las ¡m-
pOficiones del modisto rey, paga sin chistar y se
marcha llena de orgullo porque las crónicas elegan-
tes hablarán luego de 8U m~goifica toil~tt~.
Las seMra8 que se respetan aquí graduan su re-
tos, diariamente, lIuevaló haga sol, alli se cruzan
fabulosas apuestas, la fie~ta hípica es el eutusiasmo
de la raza fralJcesa y todo ello no por :\'icio, dícen
ellos, sino por mejorar la raza caballar, aun cuando
la. raza hominal degenere.
Pero tengo para mi que todo eso uo sirve más que
para la raZ3 de cilballos.... blancos, es decir de 10l:!
primeros que ba,cen el papel de Juan Paga~o y que
se dejan cristalizar sus fortuna8 por ios capnchos de
las cortesanas á la moda. ..
Estas costumbres, ma!'l propia;;; de una sociedad
aristocrática, son I:omo el lema de Ulla democracIa
ficticia que no existe, que no puede e~istir en ciertas
clases de la sociedad, que se someten V~li8 nolis y
'lue soportan un régimen republicano, porque no
pueden vivJr bajo la férula de un monarca.
Pero la otra parte de la sociedad pari!"íellse, la fa-
milia de Juan del Pueblo, e~ eminentemente demo-
crática: sus placeres son muy limitados y su descau·
so el trabajo.
Por eso Paris, más que ninguna otra población de
Europa, tiene una divii>ióu muy marcada: pueblo y
aristccracia, uobles de cx.razÓn y nobles ne pega,
toda vez que aquí están abolidos los innecesarios y
ridiculos pergiimiuos.
Cada una de esas dos clases se mueve eo su esfera,
muy raramente se codean, m~s raramente aun cho-
can; pero cuancio el choque se produce surge 1;1n3
~,oca drl terror, como surgió en tiempos de tfl9te
recordación.
E:.o puede ocurrir y ha ocurrido; pero hoy Juan
del Puebla sól(\ pitmsa en su grandi03a Exposición y
8qlo sueña con lus grandes preparativos de tan asom-
broso certamen.




Kruger optó por e,;to. i.¡}ti~o, y poniendo en $U
escopeta carg3 doble, dl~paro. .
Kruger lanzó un grito úO do10r; el cañón del arma
había reventado. arrallc.indote un tro:f.O del pulgar
de la mano derecha.
El huralo tU\'O la bonJad de asustarEe. y bUj'6.
Kruger siguió caz.mdo; pero al caho de poco so·
brevilw la gaugreoa en la Iv'ri,la. y entonces. con
el cuchillo de monte cortcj Kruger lo qllC quedaba
del pulgar en Sil dIestra mano, quemando con pol-
vara la herida I'cCl'u!talltc.
Esta es la razón pOI' la. que la .. caricatura!' le pre-
sentan m~uco, por haber cOllvertido la selva ea
instituto terapéutico oparato! io, en el que fué !;lufer-
010, enfermero y cirujano.
El sombrero de copa y los reyes
Los te)'l's se han preocupado .lUucho siempre de
la digllidad del ll'uje, comprelldleodo que é"te era
eo mucha parte el que da1.Ja la verdadPra majestad.
César, que rra calvo y que no queria que se rieran
de su cabeza, pidió peruw:o al .;:,euarlo. ya que en-
toncrs 00 se habia de.:cubiNto el biSOñé, para llevar
lloa corona de laurel que cubriese su aug'usta CllLoza
desnuda.
Eo toda,; las ~ade3, los soberanos se hao pre·
ocupado mucho de to~al!Os y de púrpuras, conocien·
do que p.sto, aotes que nada. les hacía reilpetables
ante las muchedum!)res.
Ha termioddo todo este. Hoy 108 monarcas, cuan·
do 00 vi¡:.ten uelforme, tienen que sUjetarse á la le-
vita y aun á la misma americaoa del burgués.
Sin embargo, y tal vez por lo mismo, siguen
preocupjodose de la ttntu cn que han de presentar·
.se:ll publico, y UD periódice oos babIa de cómo es el
gusto de algunos priocipes y reyes actuales por el
sombrero.
El prlocip~ de Gales cs el más valuntl! para csto.
El fué quien trajo el sombrero de copa biaoco, y
quien aotes se puso el jipijapa hendido por el
ccotro.
Al Czar, por el rontrario,le gustan mucho los
sombrerofl hong'os, y posee uoa colección, que es
muy admirada, de todOil los colores.
En cuanto á GuUermo de Alemaoia, usa todos 108
sombrel'Os mrnos el de paja.
-El sOllibrero de paja -dice el Kaiser-es incom-
patible con la digeidad del hombre.
El príncipe de Monteoegro DO se preocopa de
sombreros, puesto que e3 poeta, y ya tiene con esto
eutretpuimlp,uto suliciente. El mayor gusto de 8U
vida consiste eo cautar las glorias Je su patria, que
eo efecto tleoen algo muy bello que cantar en 'Verso
Ó como se quiera.
Ardlao uuos espiool
r.erca de un viejo pajar,
y el dueño empezó á griur
Despertando fa. 101 vecinos.
A COOUr lo que sucede
Va el necio de ella en cau
Mu no ve que el Iiempo paSl
y serie rooesto puede.
Gorren por fin al lugar
del siniestro, pero larde,
Porque eovullo en llamas arde-
Hecho un v"!::bio el pajar
«Grande fué tu des.alioo,
Dijo eOlOnces UD aoeiabO,
Pueslo que eslu,o eo lu maoo
Apagar pronto el espioo.
nSi prudente asi lo hicieras
No ve1'l3s malogrado
El tesoro acumulado
010 tanto aran en I:ls eras.»
No rana.t quejtu ahaJe.
Por las peJtlU q.e le 4{1~
Si no eorUUl6 m 1M origtII
Pudiéndolo ha«r, JO$ m_te••
n.U.UNOO DE IiIloou.,
Imprenta de Ru6no Abad.
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Halláse abierta de 6 á 9 de la noche
Dibujoñatural, adorno, lineal y pail.je, el.....
pecial para sefioritu¡ lecciones partioullU'tI 7' do--
micilio.
Se haCtlD retratos y ampliaoionu á lápis 1 IÜ.
óleo, y toda elue de dibujo. del tamd.o qu... de-
lIeu.
Dibujos para bordar.
NOTA.-Para mu detall.. dirigin. á 10- miI~
mas, CALLE de BELLIDO, _.0 26.
'SOIUa!w!pOOOJd so.anu UCl:) naqwo
el e!~W!1 as AOlod la ellJ A8iJr.l 'v¡!a¡l1S




ProcE'dente de Barcelona, donde ror "picio de
alguDos afios hl praoticado el diflci ade de la IDO"
da, 8e ofreeo .1 público pare la confección d. toda
clu6 de prendu para .dona 1 nifiol, " preciot
módicos.







39, MAYOR, 39, FRENTE Á LOS ESCOLAPIOS
LA ESMERALDA
.....
ECII~GARn) ~} ECHEGARAY, 6.
Ofrece verdadera opor~unidad para comprar con gran economia
¡LABRADORES I
NO HAY CULTIVO SIN ABONO
FELEZ y AGELBT
~1fll!DiJi&1!l ~rr1I!lm:¡¡i&:ID.;¡¡1!l ¡¡!JI/I <tllb®!tl®1!l ~i!l!Ímn¡¡iUi!)1!l (g<ll1fllIElÜIl<i!<!)1!l
N,QJ !;@¡M¡¡>;RA ~ S;INl S;A E!JI;;~ ~@ Q/¡¡;I;; SI;; ~@IItli'-M
Desconfiar de las mezclas. Sólo los ABONOS PUROS dan resnltado
No valen todos los abonos para todas las tierras.
ETA CA A, COIl mucstras tic las tierras, las analiza grol13 y aconseja, según su clase, la
c:mlidad y nalUral('za de abOllO (IUC necesitan.
OIllECTOR TEC~IGO: D. SANTIAUO CORELLA




VINO RANCIO SECO DEL PRIORATO
COSECHA DEL AÑO i880
Est... "inD es rccomcnuado por los mcdieos, especialmente para enfermos, por lo mucbo
<ltlC racilil:l In dij.!csti6n: posee un :lf00l3 especial, Lanlo, que á pesar de ser seco, result.
nll'Y ;¡g:radniJlf' al ¡)ili:lflar.
Oc \'('1113 (111 esla ('illt/3d C... n hOlellas dc lres cuarlos de lilro y 3 granel), exclusivamente
en la IHlslelcria
GRAN"DBS ALMACENES
de tejidos, paq uetería yuIt ramarinos de, ,
